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A ^ O tío lS i f> f> . XTiiSvooles l O do A l a y o . T V t J A t . " O . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
SJ suscr ibí ! á este ue r im l i co en U l ín . la r .c icn . c iwa f i a . I ) . . Jnsé ( ¡ . l l r . n o i i n . — cul i» ' lo W a t e r ! * ! , n . ' 7.—;'i 50 ranlea semest re y 30 el t r i m e s t r e . 
Los aHimeios se ¡ n s e r t i i n i n » me i l i o rea l l i nea p u r » los s n s c r i t u t e s y u n rea l l í n e a p i r a los nue no lo senn . 
•UFf/o que Itis S f s . Alcaldn ij Sccrvtanos rccibivi los nñmtiros del Biilfi' 
¡fi" i/tincumsjumdiui al dislnlo. ilitpoadráu Í/»« .« fija m ejemplar en el sillo 
ele mslatnlirc, düitde pctmatmerú liasln el recibodel iiáneru sij/uienle. 
Los Sccrcliirios cuidarán de eons'mar- /os Balrlines calecoinvnihs ordc-
•mdiwirute pnrn eiicitudernucioit yiíü deberá eerijkui'se cndu aüo.—üi üo-
. b e r n a d o r , B io iNIU .Pousbf f l . 
TOraaAiittflxsao ¡BE i m i m . 
S . 31. la Ri'ina nuestra Si'.ñnca 
:(Q- 1). sG.i) >y su augusta lli'al 
ifaimlia uoirt'müan en el Real Sitio 
•de Aianjiicz sin novedad einsu i m -
.liei.lai.te saluil. 
.BEL • O O B I B t t X d DE [ ' R O V Í N C Í A . 
• C I R C U L A R . - K ú m . 1 3 8 . 
SECCION DE H A C I E N D A . 
Por el M in is lc r io de fíacien-
.d i se ha coviimicmlo con [echa 7 
u<!¡ l i c i tad i d .Si'. I l irectov de la 
Cuja general de defiósilos la Real 
úríle/i s iguiente: 
Iliiin. Si ' . : TiTiiemlo en cuen-
t a la lieiiia (Q. I). Q . ) el a-iza 
progresiva dei jalurés dinero 
•cu el increado |ior eloclo de la 
pi'clongai-iun do la crisis mclíiHca 
y del cslailo econóiuico dal |i;iís; y 
considerando prudente y e(|U!Ui!i 
vo (itte, ¡lor aluna al mónos y 
.nii'C'íitras pierden MI gravedad lu's 
aconleoimieutos ipie se temen eu 
Europa, ftl interós iinixinio do las 
imposiciones en la Caja de Depósi-
tos sea igual siouiera a l descuento 
del IJ.IIK.O de Kspaílii, lia tenido .á 
bien dispuner: 
1." Las imposiciones i|iie des-
d e esta (eolia se llagan cu l a C i j a 
general de Depósitos y s u s s u e u r -
sales.íli v i M i g a r a n el i-iyiroulo in -
leré.-: 7 p o r 10U los depo-itos con 
aviso ( ¡ o IÍO días yá p l a z o lijo de.s.Jo 
cuatro Insta imevu uiest^; 8 por 
1UO l o s depósitos á plazo lijo Oes-
de nuevo meses e n adelante sin 
l l r g a r á un ano, y ü ,por 1Ü0 l o s 
depi^ilos ó .p'azo lijo de un niVi. 
Ü'." I/ÜS fiientas uiu ienles y 
.¿opósitos Je loüas clasts no men-
cionados e» la lenla precnilen'te 
segniráii devengando el lanto de 
inleiús ijiindijó la Iteal' órdeu de 
21 ríe Febrero ile t 'SGoi. 
" Y 3." E l 31 de Julio pióxiiiiu 
•cesarán los eleclos de la presente 
disposición, Tesolvi 'úudose.opi ir t t i -
náiiiente el idteiés (tui! .iinya ¡lo 
•aliuiiinse á las imposiuiones"ipie 
•tengan lugar en Ja 'Cuja de.Depó 
• t í i tos desde l Io de Agosto sigu'enie., 
De.üual órdnn lo diyo á V.. 1. 
¡para su inteligencia y i'.uinpliiuicu. 
•tu. Dios .guarde á V. ,1. «uu lios 
a r t o B . Maitr.id'.7 d e . J J a y o - d e .1..Ü6S. 
Lo que.he diniuieiito.se ÁIUSCHIC 
en el ¡lerwil/co n f ia ie l .áe 
v i i i c iu , / ium ••eummmieitto del p ú -
b l i co ; adviiUienilv.fj ite .htihiéndvse 
niuleoido al¡¡i i ivis nrrores <cu d a 
tranmision del . te légrtm' t h u e r t o 
en el UoUi l iude . i l del uc lua l nú -
Hiero üfi., Unln imposición que, se 
l i i iga en la m i c u n a l de la Cuja 
de dc/wsilvs de.esta ¡¡¡rorincia d e -
berá i i jm l i i rne ú las ¡irescripciones 
de la l ieal urden ins in in . Lena 1,4 
de Muyo de lt¡l>l> — E l (Jobenut-
dur , ll'ginio l'olanco. 
C I l t C U L A l l . - N ú r a . l.SO. 
S E C C I O N D K F O M E N T O . 
Obras pi lbl icr.s.—Nef/ociado 1.° 
Ajiroliada per la llireceiou go-
ne.ral de oljias públicas la.recep-
ción ilelioitiva de las i'j'ieulailas 
ou la varineion de la carretera du 
primer orden de ¡iladrid ¡i la Oo-
rurta, e i i l reS. Homán dti Lienibi-
•bre y C.iealieius, por el colllralisla 
1). .liv.iristo 0;t z, lia acudido esto 
•Coticcsiofiai io eu solicitud de rpio 
se le devuelva la lianza cpio 
constiiiiyó en garanlia de su cou-
i ra lo , y a lin de ([ile los (pie se 
crean con dereeboal pago lUideílus 
y perjiMcios oiigiiiuilos en di-Jia 
consinicei'in .puedan bacer las r e -
clanncioncs opuimnas, lio venido 
•en seftalaro! p'azo de ijuince dins 
,para (pie los agraviailos |iresenten 
•sos reulainacioues en aipiel ténni 
no y ante los Alcaldes respectivos, 
en la iútcligcucia de ipio transcui'-
ri lo .(pie-sea , s« levantará el refr-
n lo de|iósilo..'León l í de Mayo de 
Ifelift. — Uii j 'm'm l 'o lanco. 
Gacela del ü do S| j .yo—Num. l i o 
. ¡ t U X B T E U I O U E . ' j J A C I E N O A . 
'UEALIS 'ÚnnENES. 
rllmo'. S r : He d a d o cuenla á la l l e i -
.na ( (J . 1) ( i . ) del expediente ¡nslru ida 
en esa Di iecnien .general con n io l ivo 
de las reclamaciones que di lerenles l'o-
nieuladmes ile la pesca y salazun l ian 
e l e x a d o á este >í i i i ¡steviu e.o'aU'u la 
Real orden i l e K i oe O i ' l ub re tie ISd' . i , 
par la (pie se i lUpene (pie la ÍUYI'I-.'ÍÍÜII 
de la s a l que se les en l re ja al l i a d o se 
li.i de jus l i l i ea r en el té rm ino de s e i s 
i n e s e s •¡i.lu'ii de ' d i s í i u l a r del l ie i ia l lc ia, 
d i p a g a r l a a precio de grac ia . 
linlei'.ula 3. ' 51 . . y lenie iMo présen-
le la necesidad ele adoptar una m e i l i d a 
(pie evi ie los almsos (fue puedan come-
terse á la sombra del benel ic io, y las 
c.miUimas i'uf.Uiniaeioiies de los ÍILIUS-
I r ia ies: 
.Ceiisiderando que loi lns los se rv i -
cios están regidos p a r reglas l i j a s , de 
las cuales no puede separarse la A d -
inii i ist i 'acion s in i n c u r r i r en r e s p o a s a -
.b i l idad, y cu este c o n c e p t o es i n d i s p o n -
sabio señalar un p l a z o denlro del cual 
lian de siiüsl'acer a i | U e l l o s la sal q u e 
reciben al l iado y acred i tar la i i i Y e r s i o i í 
Ue la misal . i . 
Coi isiJeramlo (pie si bien e l Iteal 
-ílecrelo de ií de Aeosto de l & l í seña-
ló el plazo de s e i s . m e s j s para j aa l i l i ca r 
diclius o p e r a e i i K i e s , puede decirse q a e 
s i e m p r e fuá i l uso r io , y a por la i u k r -
pretaci.ai que los in lns t r ia les i l i c i ón 
¿i esle precepto, Va también p a r i a lo le-
r a n e i a que les dispoib'ó la A o m n i i s l i a -
c ion : 
Coniii leian'.'.o j n e la Cf.'.'ipaña sala-
zonera •empieza por lo g m e r a l en id 
mes de Jun io y suele le ru iu ia r en e l 
de .Enero del siguiente aña, y por c o n -
s iguienle que los fomealaJores p i n d c a 
i r rec ib iendo la sal que nece.-iten s e - , 
f in i i sea la pesca, basta la lerminacin:» , 
d é l a costura, inv i r l iéndo la á, su como-
didad en las sal immes y sin que la A i l -
n i in is l raeioa liis moler le ea lo m i s m i -
nimo durante el l i inufi i) que tiecesitait 
para j us l i l i ea r el usa que b.in heu l io i l j 
el la: 
V considerando, por ú l t i m o , que 
«na vez preparadas las sala/.o.ies en t i 
plazo corto que requieren eslos t r a b a -
j o s , no debe dei i io iarse su c í i i o r l ae io i : . 
y los in. l i is l r ia les l ien.-i i coa un aña 
t iempo so l in ido para j u d i i i c a r su d i s -
enibarqtits y saldar ¡wr c.mn.ilelo ses 
cuentas con la U j c i a n d a . I n tenido ¡i 
bien disponer, en visla de lo p m p u e s -
lo por V. I . , y óido el p i r c r e r de i a 
Asesoría g.maral de esle .MiaisteriA. 
que el pago y 'dipi i - lacioa de la sa^ 
que los laaiei i tadoriM de la pesca y sa -
lazón reciban al t i i . l i y . a l m i s bajo 
precio que el de es!.meo, s e l n d e j n s -
l¡!h.'..ir en el precisa lé rn i ino de na a;':.', 
á coalar ilesde el dia q-ie < : les e n -
t re -a . , paro polar d i s f ' a t i r del 1) Mi ;-
l ic io a to r y i do a las i v f ' n d a s ind i i s l r i as . 
•i)e Ke.al árdea lo d¡,'o a V. I . p. i , 
lia su iíum,i l i : i i ¡ ie i l ' i , ¡t:as g u i r d e t 
V ! . i i incl i is nü is. M. i i l i i d t le . 'd i -
vo de I.S.!¡).--=.V.OIISO M a r l i a v . =S:É. 
i l i rcc íor geneiai de ít.Mlas íísíaucuda.; 
y Loler i . is . 
l l a in . Wr.: I I J dailo cu inla ó ia 
•! loi i i . , ( íJ i ) , l ¡ . ) .la l a p ' o p . M d i .!ee<,i 
Dirección, l'eclu á í dei c o n ¡.'.ale. i n -
eaminada á evitar U s d u l a s que p u l i e -
ran ocu r r i r en el aclo-d.i la salí-isla g e -
neral aini ini iada para el d i i 7 del mes 
d e :^iayo p róx imo con ol i jeto i l c c o u i r a -
lar la recaudación de las contr i ! ) . ic ioac-
le r r i t o r i a i ¿ m luUr ia l y sus recargo.-,, 
•sobre el o lorgai i i ieato de las lianzas y 
la rtUlondad que d.di.i aprobarlas, s e -
g ú n sean los resultados queofrezca l.t 
subasta, y S. M., de confuiui i lad con la 
indica:!.', p r o pues la , y el d i c támen do 
i 
la Afcsoria gcntral de osla MinUterio, 
M- h n dignado resolver: 
1. ' Pliiu la lianza ó fianzas que do-
I r.n darsp en los casos de c|Ui! en la su-
Im.-la de que se trola resullon ailmili-
(ias, ya mu iiropoiioion que se relie 
ja ¡i Indas lus provincias cuya recauda-
ción se anuncia, ó ya varias que com-
prendan más de. una provincia, se olor-
¡íuen anle el Escribano del Juzgado de 
Hacienda de Madrid, autorizante de la 
misma subasla. 
2. * Que estas fianzas se aprobarán 
lie Real orden, á propuesta de esa Di-
lección y previo diclamen de la Aseso-
ría general. 
( 3," (juc si en dicha subasto resul-
taren admilidas una ó mas pruposicio-
jics que comprendan una sola provin-
ria, islas lianzas se otorguen ante los 
Jíscríbanos de Hacienda de las provin • 
das á que cada proposición se refiera; 
y lus respaclivo:', Gnbenuulnros, por do-
iegaciou de esle Minislerio, las apruba-
j i 'm y acordarán suísuslilucion ó can-
celación en los casos que proceda, pre-
vios los requisiUis y formalidades exi-
«¡as en la inslruccioíi vírenle y en la 
« ircu'.ar de 13 de Uicienibrc de 1 8 0 : : . 
Y i.* Qae esla resolución se publi-
que ánles de la subasla, considerándo-
le como ampliación del anuncio iuser-
io en las Gacelas de los dias 7 y 8 
del actual, con el lin de evilar toda 
dase de dudas y reclamaciones. 
Do Real ór.len lo digo á V. I. para 
MI conodmk'iüo y efuclns correspon-
dienles. Dios auar.lo a V. 1. tnuclios 
anos. MadrW 2» do Ahril de 1SS«— 
Alonso Jlarliiay. -.--ir. Dircclor general 
de Cunlribucionifs. 
Gacela di'! 0 (1c VMJO.—Núin. 12U 
JBIMSTEma 1)E I.A OOBEiiNACION. 
IIKAI. Himr.s. 
¡•'anillad.—Sección 1."—Negociado 1 . ' 
limo. S i . : •Kn vista de qtio 
lio s i ' cumplo ei¡ lixla.i sns parles 
lu dispuesto en ileales ñi'denes de 
M de Junio de IS' i l i y 11) de Julio 
ile ISoS subió ii!Cuiii|ialibilidad 
<lel cíirgo de Múilteo-üimclur de 
líanos )' abitas minerales con cual-
(¡uier otro deslinii ó cargo público, 
,S.-M.la lieina (Q. I). (i.) se lia 
í-eividodisponer I\\IÜ al [iri-seular 
en cualquiera do los casos indica-
dos; (|uedando sin oréelo los nom-
bramienlos hechos á su favor on 
coutravonciou de las Reales órde-
nes cilailas, y concediendo á los 
Direclorcs en propiedad p»r oposi-
ción el plazo improrogahle de '20 
días, á contar desde la lecha, p a -
la que opteti entre uno ú otro 
cargo. 
De Real óvdcn lo digo á V . I. 
para los cl'ectcis consiguientes. Dios 
guarde á V. I. muchos aflos. Ma -
drid 1." do Mayo de 1 S 0 G . — l ' o -
sada Herrera.—limo. S r . Direc-
lor general de Saniiiail. 
DE L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía const i tuc ional de 
Vi l leza. 
E n ol año próximo pasado se 
anunció hasta por Urce ra V e z la 
siilmsla de la casa-escuela quede 
I nueva planta ha do edilicnrse en 
esle pueblo, todas quedarnn sin 
I e f i ' d o por falta de lieitadorcs. Por 
| disposición del S r . Gobernador c i -
: vii ilo esla provincia, se anuncia 
! iniovatneule por 1 . 'vez en este 
| año para el día 10 del próximo 
I IIKS de Junio, á las dos de su 
i tardo, anieol S r . Alcalde consti-
¡ tiicional, Procurador Sindico y 
j Seorelíiiio de esla Ayuiilainienlo 
en la casa del mismo, bajo el plie-
go de comlicioiies que oslará de 
iiianilicito en !a Secrelaria espru-
sada desde la lecha déosle anun-
cio en el liolelin olicial de la pro-
viuuia. Villeza 5 de Mayo de 181)0. 
— E l Teniente de Alcalde, Santos 
Iglesias. 
— 2 — 
.•¡u íi loiinir [» l o s c x p i - c s a -
dos í 'micKini 'no.-di claren baju su 
: t i i i n a ante el Ijoberiiadnr iji: la 
j . r í ' V i n c i a , cuyo docuuieiilo se re-
iiiiUia nesa Uireccioii general, quo 
) . ü dosi!Ui['(!íui! dustino ni litro 
c a l ' i i o alguno siijuiora s e a houuií-
lico, ni perciben sueldo c o m o a c -
tivos ó en M l u i e i o u pasiva do iun-
dus di-I Estado, provinciales óinn-
nicipales, siendu la vulunUul de 
S . >1. se declaren dc-de luego va-
caii l .s lar- Direcciones que en la 
¡iclualidad eslón desi . injM.i i . idas 
jiur l'uacionarios que se encuentren 
Alca ld ía conat i luc ioml de 
Vi l lamundos. 
D. Luis l.orenzaua, Alcalde Presidente 
del nnsnio. 
Hago sabor: aprobado por el 
Sr . Oub.-rmidor de la proviucii, e l 
expediente iusluiido para la cuus-
liuccion do una casa-escuela en 
este uiuiiH'.ipio, so pone on públi-
ca subasta por segunda vez, por 
lérmiuo do iioiuta días, las obras 
do conslniccion de dicha escuela 
cuyo remate tendrá lugar el día 
1U de Junio próximo á las dit'z de 
su maú. in. i . en la casa consistorial 
de este Ayuutamioiil'j, ante el A i -
calile, liegidur Simlb-o v Socrela-
rui de la col polución, bajo el pla-
no y condiciones designadas por i 
el Arquileeto provincial, que se ! 
Ii.il/aián de maniliesto. I J U | U " se ! 
aoimcia p,]!'a conocimiento del pú- i 
Mico y de |ns ¡icrsoiias que gus-
l u iiileresar»e en dicha suliasU. | 
Villauinntlos li de Mavo de I t fü' i . • 
L u i s Lorenzana. — P . S . 0 . , F i ' a n -
c¡ seo Borri'oo. Seciclario. 
Alca ld ía consl i luc ional de San 
Cristóbal de l a Po lan l c ra . 
Aprobado por el Sr . Goberna-
dor de la provincia el expediente 
inslfuide por este Ayuulainiento 
y proyecto formado por el S r . A r -
quiteclo provincial, pora la cons-
trucción de una casa de escuela 
de nuera planta en el pueblo de 
Seison y Villamediana, en esle 
distrito municipal, se convoca á 
subasla pública para el que quie-
ra luleresarse en su construcción, 
para el Domingo 5 de Junio pró-
ximo y hora de las doce de su ma-
iiaua en la sala de sesiones de esle 
Ayunlamienlo, con asistencia del 
Sr . Alcalde constitucioiial, P r o -
curador Sindico y Secrelario de la 
corporación, bajo el pliego de con-
diciones que se halla de inanilies-
In en la Secrelaria do Ayunla -
mienlo, bajo el tipa de 7 .000 
reales. San Urislnb.il de la Polan-
tnra Mayo 9 de 'lüllti.—U.'ugurio 
Pérez. 
Alca ld ía const i tucional de 
La Bai lesa. 
Aulorizado esle Ayunlamienlo 
para proceder al remite en públi -
ca licitación del reslo d e i i i s o b i M s 
de la casa-escuela de o s l a villa, 
con la calidad desuquiebra á per-
juicio del primer coiilralisla de 
dicha ob:-a D Gabriel Ducasble, 
quien no se ha presentado a ter-
minarla aun cuando para o l i o ha 
sido citado en el fioletin alicial de 
l o de Abril úlinuo, se anuncia di-
cha subasla para el dia '20 del 
currieut! Mayo, b a j o el plano y 
condiciones que oslan de niamlies-
toen la Secretaria, la cual tendrá 
i'feclo á las 11 de su in iinna en 
la casa local del misino. L a Uat'ie-
za MayoS de I S l i l i . — E l Alcalde, 
Francisco Montes. 
A lca ld ía consl i lucional de 
L a M a j ú a . 
D. Pedro Garcia Lurenzana, Alcalde 
ciiustilucioual de La Alajúa y su 
dislrilo. 
Terminados los trabajos de la 
rcclilicaciun del atnillaramiento de 
esle Ayuotainieuui, base del r e -
partí miento de la contribución 
territorial quo ha de practicarse 
para el alio económico de ISliU á 
1SB7, se jirovieuc á lodos los Icr-
laleui.iules contribuyenles al mis-
ino, que aquel doctinicnlo perma-
uceerá al ¡>ú!>iico por el término de 
13 'lias en la Secrelaria de la 
corporación, después de la in.sri -
ciou de esle anuncio en el Boletín 
olicial de la provincia, para que 
los que se crean agraviados pre-
senten sus reclamaciones en aque-
lla olicina, pasados los cuales sin 
que lo reriliquen, les parará el 
perjuicio á que haya .lugar. L a 
Majúa 22 de Abril de 1 8 0 0 . — 
Podro Garcia Lorenzana.—P. A . 
D . L . J . , Podre Gunzal.z, S e -
crelario. 
Alca ld ía consti tucional de 
Vegarienza. 
TiVininados los trabajas de la 
rcctilicacion del umillaramicnlode 
esto Ayuntamiento, base del re-
parlimienlo de la contribución tur. 
ritorial que ha de practicarse pira 
el próximo año económico de IIÍQIS 
á 18li7, se previene á todos los 
terratenientes y demás contribu-
yenles al mismo, que aquel docti-
i iKMito permaneceiá al público por 
término de 10 diason la Secretaria 
de la Corporación, después de la 
inserción de esle anuncio en el 
Roielin olicial de la provincia, á 
lin de que lus quo se crean iigi'i» 
viadas presjnten sus reclamacio-
nes en aquello olicina, pasados 
los cuales sin que lo verilii|ucu, les 
parará el perjuicio cuiisigmenle con 
arreglo á inslrnccion. Vegarienza 
S de Mayo de 1 8 0 0 . — E l Alcalde, 
Francisco Rodriguez. 
Alca ld ía consl i luc ional de 
i loñur.. 
Terminados los I r a b a j o s de la 
rectificación del amillarainicnlo de 
esle Ayuiitamienlo, base del repar-
timieulo de la conlribuciou ten i -
tunal que ha de practicarse para 
el p r ó x i m o alio ocouóinico de 1800 
ol 18V)7, se previene, á lodos los 
I c r r a l e n i e i i l e s y demás conlribu-
yetites del mismo, qu" aquel docu-
nieulo permanecerá al público por 
el término do 8 dias en la Secre-
taria do esla muiiicipalidad, des-
pués de la i n s e r c i ó n de esle anun-
cio e n e l Boletin oliciai de la pro-
vincia, á fin de que los queso crean 
agraviados preseuleu sus reclainn-
cioucs en aquella olicina, pasados 
los (.'líales sin que lo veiiliquen, 
l e s parará el perjuicio consiguien-
te ceu arrregls á instrucción. Ro-
ñar Mavo 7 de 18CÚ.—El lenien-
•le de Alcolilc l ." T1. D. ilc la Jun-
tu, M¡ i l i ; o de Li.'tu. 
BE L.1 AIWIKNCIA IlEI. TE11R1T UKIO. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
e l e v V s t o i ' S 1 1 " 
Coi l l inín la c l i e m i i «lelas uno r¡|i(!Íoiii! s 
deíecliiosas (|ti^ « x i s i e u (MÍ los l ib ros de 
b extMigunlü Cui"a<l"ria (!Sle J w " ' -
tu , funna.l . i en c i i in i i l i iu ic i i l» á I" ' i ' s -
l 'ue.-io pur el 1U-JI düiitt'W d a a d i ; Jul iü 
de 18l i í . 
An toaan. '= -8 ile O d u b r e , escr ib i ino 
V i l l e l g a : Tomás Mayo , venia por T o -
más l ' e t e i . il'J una l i e r r a , f. 219 vuel to. 
M u i - ¡ a s . = l ! l Se t icn ib re , tiurcia, tí. 
Manueí Simios A lcus» . o m ) /mr .Ma-
nuela Alunso, de una m i la i l de una 
l iuer la . i i l , 
14 A b r i l . A n l o n i o de A r c e , (le F i -
l i e l , o l ía por Marcos del P iado, (le i d . 
(le un p iado, i d . 
A s l o r g i i . = 1 i i de Sel ierabre María 
del Palacio. ( I cS. A n d r é s . ü l r u por A n -
drés Medina de id de un huerto i d . 
i Agüslo, To r ib io G a i c i a de V i -
UaobUpo, olra por Pedro y Anton io l l e -
ílfíiifio líe fMia í j i í rra y una mata, id 
T i i t m v o . — ! 1 S-.' l ioinbre, Pedro de 
Aba jo , oír;; por Hauiou Segundo y Dca»-
¡.'rai'ias A i v s . do dos l io ri'üs, i d . 
I'íedrjK.'a — 5 3 Kcb ie ro , Blas Gar -
cía, otra por s'.i lierraana D." Ramona, 
de la í . ' l iar le de una huer ta , i d . 
15 Sv l ie inbro, Uoniale?.: Anton io 
Itomiagn.-?.. d e Snn t ib . iñe i de Val de 
Iglesias, oirá por ¡ loni ingo Domin guez, 
(Je i d . d-.- ur.a i i e n a , i d . 
a Jun iü . Si inl ia^u Perra, do Combar-
ros , oli-ü i») : íM^ai.-isea Fernandez, de 
2 ilias de mol ino, i d . 
6 Se t i -o ihn : . Asus l in Cordero, de 
Jtecí ivf í i , j i ' r . i fia,'- l l i q u j A toas», d i ana 
t ie r ra , i d . 
Villares.---*!.-) i d . , Anlonia D i i m i n -
ffKZ. otra [lar l l a n a Mal i l la , de una 
t ie r ra , i d . 
" Oel i ib '-e. GrcEror ioS. Ma r t i n , de 
Valdespi im, o l e a ¡IO - Micaela oeco. de 
Santiago Mi l las, de. un i ] u i ñ i m d e h u e r -
lo . i d . 
Cameros. 12 Se l icml i re , Mingnex: 
Illas Murc ie ío . olea pur Samia^o A l o n -
so, de una i . ' l ia r le t i - cusa, H Q . 
Santiago M i l l a s . = . i l Oc tubre , ( ¡ o n -
'/.Hlez: l i b s íu iuo ' . i 'S, otra por Tomas 
Alunso, d e una l i o n a , i d . 
l : ¡ i d . Mi i i inoi l ' . ' . r d e Coa ibar ros . 
olra por M o i t m P i i o io , de u u ~ a t r o l o . 
Ídem. 
1 . " Octubre de. I J f M . ¡ i | . ot™ po,. 
A rd rés y Anlon io Cuin. ' í , de í í o l i l l o d e 
1. id rada, de 1 
Vujjuel l l ina — l . ' i Oc tub re . D. ' jKste-
fania üonza le i , otra por Pedro i teuav i 
dos. de una l i u r ra . i d . 
Huerga = l i l . An ton io V i l l a r , o t ra 
Jior Agust ina ( i i i rc ia , de un huer to, i d . 
Vega de A i i l i > r i u u . = l d . Tomas Mayo, 
otra por Mateo Garc ia , de una t i e r ra , 
idem. 
Y V g u e l l ¡ i K i . = 2 1 i d . , V i l le lga : don 
Manuel fi i r c i a , ot ra por Dionisio G a r -
cía, do la mitad do un mol imi. i d . 
22 i d . . 1) Josi'i PÜ.-OZ Pernandcz, 
pari'(/co de Vi i lart ;¡o, ot ra por i ) . D u -
min^o ( jou/a le/ . Y i l l a m i l , párroco de 
Kslébani'Z, de una casa y huerto, i d . 
21! Set iembre, Lombr iego : en 26 0. ' 
José Nielo García. Htra por D. Pedro 
Mar lmcz . de una casa. i d . 
C o m b a i ' r o s . = l í Oc tubre , B a r r i o : : 
Felipe Marliner., olra por C a y e l a n u ü o - j 
moz. de una Hue l la , i d . 
S U . Mar ina del Rey. = 3 i d . . B lan- ¡ 
•co: cu 25 Gerói i imi) Mai't iuez, olra por i 
José Vdasco y su n i ugo r , de una t i e r -
r a , 220 vuel to. 
Paiazuelo = S i d . . José Delgado, ' 
otra pur N ico l j s García, de un a r r o t o , 
Ídem. 
V i l l a m o r . = i d . F ranc i sco Suvi l lano, 
olra p o r J i ia i iSaucheü.de una Horra, i d . 
S . F e l i z , = l d . Barbara de Vega, o t r a 
por M i g u e l Heuavides, de una t i e r ra , i d . 
11 Noviembre de i i I J u a n Alvarez, de 
Quintani l la del Val le, o l ra p o r Pedro 
Oarcía y su muger . de A u l o ñ a u , de una 
t ie r ra , i d . j 
13 Rnero, i i i . otra por Anton io Fer - ¡ 
nandez de Be iuv ides , de dos t ierras, i d . 
18 Dic iembre 3 1 , l i l m c u : El m imo 
otra y o r Fel ipe O l i ve ra , de una l i e - i 
ra . i d . : 
17 Ju l io . Pascual Pérez, otra por Es-
colast icaj l íeuavides, de unos suelos de 
casa, i d . ; 
11) Agosto. José Fernandez, de Ce-
ladi l la , o t ra por José Sánchez,¡y o t ros : 
deSla . Mar ina de.una t ie r ra , i d . ! 
23 Dic iembre d c 3 í , S ignado G ime- . 
no : en 28 eu ü . .losó Pérez, párroco de j 
Vi l la re ju , otra por Esteban Guuzaiez, y ' 
Francisco Fu- ules de una l iuer la, i d . 
2lt Setiembre, Salvadores: en 211 Fe- > 
l i p e y J u a n Castro deEdébanez . o l r a 
por Francisca Caslr i l lo ¡ie I s i s l a l , de 
una t ie r ra , i d . , 
22 id . Lucas de Vega, de N is ta l , o t r a 
por Frarcisco Vega de i d . de uno t i c - i 
r a , i d . 
Sta. C o l c m b a . = 7 d e M i i r z o , Gonza- • 
lez: Domingo A lva rez . otra por José ( 
Garcia ile una t ie r ra , i d . 
22 0 c l i i b r o , l'.lanco: en 1.» de N o -
v i i n i i b rede 1 8 3 5 , Gregor io Belgado, de 
P.di.zuedo, o l ra por Bernardimi Delga-
do y su muger ( testa. i U i i r i n a . d e uua 
t i e r ra , i d . 
i d . Andrés Capellai i , (le Sla. Mar ina 
otra por [ le rmene j j i l do Fernandez, do 
una I ie r ra , i d . ; 
Santiago Mi l las = 2 7 i d . González: 
Fi i icc iseo Alonso, otra por ti. D is l r iuo j 
A lonso, de 6 t ier ras, i d . I 
2!) Noviembre, M¡! i { r i ioz: I ) . L u i s G n n - \ 
zaloz, de y u i n l n n a de l ;on, otra por 
Maleo Garcia, de un í|i! i¡iun de casa i d . ! 
311 ISnero de 32 . Hernández: en 00 de | 
Nov iembre, Tor ib io González, o l í a por ¡ 
iMiguel González, de. un (|u¡üou de ca- j 
sa, i d . ( 
11 Dic iembre de 3 2 . Hernández: el j 
mismo, otra por Juan Ma i l i nez , de una ' 
t i e r r a , i d . j 
l i Febrero de 3 1 . Vi l lelga: Dojia K a - ! 
mona Cubian V i l la res , o l la pur L't ivian 
Mart inez, de i 1. de uu pedazo de ca i 
sa i d . 
o— 
i í Oc tubre , Goy: Francisco N u í e z , 
de Veya, otra por Diíña .Manuela G o n -
zález, dedos t ier ras, i d . 
Gid. eu 5 Mateo A'-es, de Vu ldosp ino , 
olra por Toi i r is . i A res , de un prado i d . 
18 i d . Francisco Fernandez, de iVa l -
despino, otra por José Fernandez, de 
var ias t ierras, i d . 
10 i d . Isauc' Domingo Ares , olra 
por Pascual Seco, de una casa. 
5 i d . B-inii i i d i i io O te ro , Je la iguuas, 
o l ra por Teresa Mundana de 3 t ier-
ras, i d . 
7Se t iembre , i d - Is idoro Cadicruo, de 
¡Mt l iua. o l ra pur ü e i uardo García, de una 
huer ta , i d . 
P r i a r a i i z a . = l 1 Oc tub re , JUguel 
Garc ía , otra por Uafael Le ra , de una 
t i e r ra , i d . 
Doisau.==10 id . Juan Martínez, o l ra 
par Agus l iu C iu ipano . de.una i i e n a , i d . 
Vd l ' i i iO rc .— i l i d . , Domingo ue la 
Fueu le , ot ra por Fel ipe d é l a Fuente, 
de un i | i i i i i ' j i i de casa, i d . 
2U i o . , S in t i ago Alonso Cordero, de 
Santiago Mi l las , o l ra por ( iab i iet de la 
F u e i i i e , d e un pajar, i d . 
•i i d . , Paula González, de Báñenla-
r ias . olra por Lurenzo G a r c i a , de una 
huer ta , i d . 
10 Dic iembre 3 Í , Bernardo A lonso , 
de .M-inzaual, o l ra por Juan de la Fuen-
te, de ÍUÍU t i e r r a , i d , 
11 i l i i i iembre 3 3 , Lorenzo Cr iado , 
de Tabladulo, ot ra por Mana Garc ia , de 
3 días de mo l ino , i d , 
11 Noviembre de S i : T o r i b i o I V 
l lau de Tab iad i l lo , o t ra por Mana Ga r -
cía de un huerto 
14 i d . Sanios ¿lemlaña, de Luyego, 
otra por Cipriano Moran de un | i , i j j r , 
i lem. 
j M v l i n a . — 1 1 , Ju l io i d . Cayetano U -
ra . olra por iJoniíacio A lonso ,de dos 
l i ncas , i d . 
2 i i Octubre, Lorenzo Cr iado, de T'a-
b ladi l lo , olra par ¿anliago Crespo, de 
dos t incas, i d . 
i) Nov iembre . V i l l e l ga : en 7 . lodi |uin 
Delgado, de V i l ia inar , o l ra por M.i.m.-.l 
A lvarez, de Gua l la res ,de una t i e r ra , i d . 
Id . Francisco Feruandez, o l ía por 
Domingo y Sanliago Fernandez, de Be-
navides, de una casa, 221 vuel to. 
Id. Francisco Garcia dé la Vega, ile 
A n l o f u u , otra por Salvador Ma l l o , de 
una t i e r ra , i d . 
3 i d . ü o y : Juan Mendafla, de San -
t iago Mi l las, o l ra por María Anton ia 
Franco, (le i d . de un i|U>üi.'n de casa, 
i d e m . 
I I ) rvov iembre, M i i g u e z : en l i Ce-
c i l io Ga iv ia . de Sueros, o l ra por B o l l a -
sar Fornai idez, de una Horro, i i l 
29 Oc tub re , V i l ! « l g í : en I ) Xa ie i sc 
NV.lai, de V i l la res , o t ra por Podro D o -
mingo y ,loa(|i, iu Natal de 3 parlas de 
t ie r ra , i d 
12 Nov iembre , José Rub in , de V i l l o -
r ía , o lra por Pedro Be.iiavides, de Ve 
guel l ina. de una t ie r ra , i d . 
l i i Oc tub re , Domingo Natal do San 
Fe l iz , o l -a por Narciso N.ic'ai, do Vi l la -
res, de Ir. m i lad de una casa, i d . 
19 Nov iembre , Isauc: en 20 An lon i o 
Carro l i l a s , o l ra por Andrés Crespo 
A res , dé la lü í lad de Una cusa y t i e r ra , 
i d e m . 
14 i d . . Blanco: José De lgado , d o G a -
bi lanes. otra por José Diez y su muger , 
de Benavides, de dos t i e r r a ; , i d . 
I d . Agust ín Marcos, de V i l l a res , o l r a 
por Ensebio Diez, de una t i e r ra , i d . 
l ü i d . . ,V ¡ l l e lga :c i i 2 l ) D. José A n t o -
nio Fernandez, otra por Nicolás lU iaos , 
do una huer ta , i d , 
17 i d . , B i r r i o : en 27 Santiago Pé-
rez, de Sla. Columba, o l ra por José 
Morón y otros, de Tu r ie i i zu . do un p ra -
d o , id 
12 O d u b r e , J ío l i im: Juan Vi forcos, 
de l l ec t i v ia , olra por María Rosa C o r -
de ro , de esta c i udad , de un (|ii¡¡ion de 
casa, i d . 
30 Ju l io , Segundo Gimcno: 0 , I g n a -
cio Fresno, lid hospital de Orb igo , ot ra 
por Irene A lvarez de i d . de una parte 
de do. casa y huerto, i d . 
30 de Ju l io do. 33 , B a r r i o : el m isme 
o l ra por 1). Patr icio Alonso de esta 
c i u d a d , de í) fincas, i d . 
í . «c ¡Wf f .=19 A o v i i m b r e , Diez: M ü -
nuel A lonso, o l ía por Domingo t l t u i i f r a , 
de mía l i o n a , id 
A i i d i ü i i e l : i . = 1 3 i d . Manuel Pero/. 
F e r r o r , olra pur Uafael del Palacio, de 
uita t i e r ra , i d . 
31 Marzo, i d . Gregor io Fernandez, 
de K'IMÜÍII del Camino, o l ra p i r P - l m 
?'larlii iez Cabrera, de una l i ue r l a . i d . 
27 de i d . . Francisco Foruain ie/ . , de 
S . Mai l 'm del Agoslodo, ot ra por Ma-
nuel l 'urez, so convecino, de una b e r -
ra , i d . 
i i i i d . l l a n u e l Pérez Fe r re r , de A u -
d iñue la , otra por Narciso Car re ra , sU 
convecino., de un tener lo , i d . 
10 i d . Andrés Pérez, de Q u i l a n i l l a , 
otra por Lüzaro Cordero, su convecino, 
de uua t ie r ra , i d . 
(Se conlinmrá.) 
D E L O S J I Z G A J O S . 
1). Antonio Gonzalrz A / h a n , c a -
ballero de lu J im) IJ d i s l i n . ' / i i i -
dn ónlen Hipui iohi de Cár lo* 
tercero IJ J i m : <)'• p r imera i n s -
l i incia ¡le lu cnulad de Luyo y 
supu r t i do etc-
A los S o f i o i c s A l c a l d e s , J u e c e s , 
p u e s t o s de la U u a i d i a C i v i l y d o -
nr ' i s auUi i , i ' i iados á ( j u i e u e s UH|U(! 
e l e . i i n i p l i i i i i e i i l ' i de l p r e s e n t í ! , s i r -
vas:.' s a b e r : (¡no en es te j u k g a ü o 
v pnr la l i s c r i l i a u i a cié! ¡ ¡ m : r y -
f r e n ¡a , se i n s t r u y e c n u s n C.IÍIIH-
(i. ' i l l ie o í i c i o cunl iu ! ! : i i i t ( > ¡ t o d i i -
' í i lo'/, v An l iM i i o U i i n i c d , es te p r . i -
( • i ' i ' i i n i i ' ( lo ! i Ios| i i , : i (> de L o . M ) , / m r 
Vulio de u n c a b a l l o ú A i i l o u i » l ' u r -
le i r ; - . , do c u y a c a u s a r e s u l t a ( ¡ue 
el l ü i m c o se f u g ó a l se r c o n d u c i d o 
po r las p a r e j a s de la G u a r d i a c i -
v i l del p u e b l o de ¡ l a v a d o ; y en su 
v i r l t i d , l ie n c u r d a d o p r o c e d e r p o r 
los m e d i o s p o s i b l e s á s u c a p t u r a V 
a r r e s t o , p a r o c u y o e rec to se e x p r e -
san a c o i i t i i i u i i c i u n las sei'ias p e r -
sona les d e l m i s m o . V á ü n de q u e 
•i1 
•en la cilaüa provincia Je Loon s i 
liiacliqiicn las diligencias oportu-
n a s , se expido el préseme para 
su inserción en los Bok'üncs u l \ . 
chiles de la misma, con el cual e n 
n o m b r e i l e S . M. la lii'ina que 
Dios guarde, y de la j u r i S ' l i i ' c i o n 
i )ue en su l \ e a l numhro trltninis-
I r n , exliorlo y reijuieio en debida 
Ibnna á las Auloririados que van 
eiladus, para que s i f uese habido 
el Antonio Blanco en cualquier 
punto que la cgerzan, procuren 
su arresto y remisión á esle Juz-
gado con las seguridades debidas. 
Dado en la ciudad de Lugo á 12 
de Mayo de 1 8 G 6 . — Á n l o ' ú u G o n -
zález A l b a n . - P . M. I> . S . S . 
lUnion t'ortas Saavedra. 
Señas personales. 
Cara redonda, color bueno, n a -
riz regular, barba cerrada, vestía 
pantalón de pardomouie, chaqueta 
•de lo mismo, sombrera negro bajo, 
zapatos de cuero viejos. 
ANUNCIOS O K I C I A L E S . 
'Universidad Ute-ruria de Oviedo. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n 
ip l ' ibüca,— Negoc iado d e s e g u i d a e n -
v e ñ a n z i i . — A n u n c i o . — E s t á v a c a n t e 
•en el C l e ^ i o de S. Ba r to lomé y S a n -
t i a g o , a g r e g a d o a\ I n s t i t u t o de se -
g u n d a enseñanza de G r a n a d a , la p í a -
za de pro fesor de D ibu jo , do tada c o n 
el s u e l d o a n u a l de qu in i en tos e s c u -
alos, l a c-val h a de proveerse por o p o -
s i c i ó n , c o m o prescr ibe el a r t . 20H, 
l i e la ley d e nueve d e Se t iembre d e 
1857 . Los ejercicios se ve r i f i ca rán en 
la U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a en l a f e r -
i n a p r e v e n i d a e n e l t í t u l o s e g u n d o 
del K c í r U m e n t o d e 1 d e M a y o d o 
1804.. P a r a ser a d m i t i d o í la o p o s i -
c i ón se neces i ta . 
. 1 . ' Ser e s p a ñ o l . 
2 . ' Tene r 2 4 años de edad. 
3 . " H a b e r obse rvado u n a conduc -
"ta m o r a l i r r e p r e n s i b l e . 
L o s asp i ran tes p resen ta rán e n 
< !S la D i r e c c i ó n gen<;ra! sus so l ic i tudes 
d o c u m e n l a d o s e n el t d r m i n o i i u p r o -
ro f rab le d e dos m e s e s , á c o n t a r d e s - ' 
d e la p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o e c 
l-t Gace ta , 
P rog rama de ejercicios. 
1 . " ConíesEar á doce p r e g u n t a s 
;i'e!;;t ivas á la ( i c o m e í r i a t sacadas a la 
s u e r t e . 
2 . " D ibu ja r en p r o y e c c i ó n v e r t i -
c a l y h o m ' i n i a t a n e g l u d o á escala u n 
l ' ra j inou ' .o d e u n a m á q u i n a t o m a d o 
á la s u e r t e entro t r e ; modelos e le j idos 
| w r e l T n b m i d , ur, d a s d i j s é c u a -
' . r o l n r ü s c i ' l u u n a . 
3 . * I I ii.'(.r e n i :u : i t :o i i o r a s la. o o m -
p a s i i i o n d e u n O i i ' i l j ' t'.-al est i lo da 
u r q i t U i i c i u L ' a , s i : : ! ! ' . ' á \ \ suar te e n -
t r e los que desifrne el T r i b u n a l , y des-
a r r o l l a r después de esta m i s m a c o m -
pos ic ión de c l a r o y oscu ro en o t r o s 
t res (lias ú c u a t r o h o r a s c a d a u n o 
en papel b lanco de ó de co lor de 6 1 
í 'én t . ' por 4 8 . = Cop ia r u n a figu-
r a de o t ra d i b u j a d a en seis d i a s . 
4 . ' E n e l m i s m o t i e m p o y d i s t r i -
b u i d o an la m i s m a f o r m a cop ia r u n 
a d o r n o del yeso . M a d r i d 2 7 de A b r i l 
de l .S ( ) : f . = l í l D i rec to r gegera l i n t e -
r i n o , M a n u e l R u i i H i g u e r o . = E 3 
c o p i a . = ] i l l í ec to r , L e ó n p a l m e a n . 
D i s l r i l o univers i tar io de Oviedo. 
PHOVINCIA w. LEOK. 
De c o f o r m i d a d á lo d i s p u e s t o en 
la l í e a l o rden de 10 d(t A g o s t o de 
1 8 o 8 , ¿«e Himncian vacun tcs las es -
cuelas s i ¡ í u i en tes , que l i a n de pro-
veerse por concurso en t re los a s p i -
r an tes que reu i i i i n las c o n d i c i o n e s 
p resc r i t as en la w i s i n a . 
Escuelas elemenlalcs de n iñas. 
Paiiidv de A storga. 
L o d o N i s l a l , do tada con c i e n t o 
sesenta y seis escudos. 
i'arlulo de León. 
¡La de C u m l r o s , do tada con c i e n t o 
sesen ta y seis escudos. 
Parti lo de l'onf rradn. 
La da S i g i i e y a , d o t a d a c o u c i en to 
sesenta y s t i s e a c u d u s . 
Escuelas incomplelas de niños. 
Parlidn de Astorya. 
Las de V i l l a r de C i e r v o s , S t n . M a -
r i n a , T i i b l a d i U o , \ i \ G a n s o , Cas t i - i -
l l o s , S . M a r t i n del A g o s l e d o . ¡ 'on lo -
r i a y su d i s t r i l o . La C i i r r e r a , Sopeñ f i , 
V i l l a o b i s p o , Q u i u t a n i í l a , ÍE.ibanaí 
v i e j o , M a l u e n g o , C h a n a , (¿u i i j t nnü la 
de C o m b a r r o s , C a r n e r o s , Vub'.edu y 
sn d i s t r i t o , y V i l I n i n e g i l , do tadas co i i 
ve i n t i c i nco escudos. 
Partido de L a Bafteza. 
•I«a de V e c i l l a de la Vi ' go , d o t a d a 
c o n I r e i u t a y seis esondori. 
Las de T o r u e r o s do Jan iuz , V a l l o , 
Y i l l a m a r i n , V i ü a g a r c i a , \ ' i ¡ ] a r u e r a , 
Q u i n t a n a y Congu t í t o , y Val.-icios de 
Ja rnuz , do tadas cou v e m t i ü i u c o es -
cudos . 
Purlido de Lean. 
Las de Y a l d e H I l í i , T ó l d a n o s , C n s s -
sn la , P n í a m n l o , Yi l la i ' .d iz, S a u t i i i a • 
ñez, Gr.-ideie.-í, V ü l a c i d u j o . U u e d a , 
del A l m i r a n l e , A^ l laverdo de S i t u d o -
v a l , Y i l l . i b ú r b u l a , Kon tnnns , A l d o a , 
L a S e c n , C^ba i i i uns y JV.b laduva, d o -
tadas con v e u i t i u i n c u escudos. 
Purlido ds Shriat de Paredes. 
Las d?. C a m p o de ¡a L o m b a , I T u c r -
g a s , La M.-tji'ia, T r a s c a í t r o , Cas t ro 
ele la Lomb . ' i , Cuevas , la Vega, Las 
W u i i a s , S. '¿¿ÚY., y S. Ks tc lu ia te 
V e g a , dotadas con v s i n l i c i n c o es- 1 
cudos . 
Partido de Pmiferrada. 
Las de Voces, A c e b o , y Parada 
So lana, do ladas con v e i n t i c i n c o es-
cudos . 
Partido de Maño. 
L o s de S t n . O l a j a , S i e r o , B a r n i e -
d o . Pedresa, Escaro, y L a r i o , d o t a -
das con I re iu ta y seis escudos. 
Las de C e g o f l s l , K l C a m p o , V e r -
d i a g o . Ye l i l la , C a m i n a y o , A r m a d a , 
O rones ,Sopen - i , S . C i U n a n , La P u e r -
t a , A u c i l e s , V idanes , S a e l i c f s , Oce-
j o . C a m p i l l o , Pesquera , Q u i n t a n a , 
T a r a n i l l a , I l enedo y su d i s t r i t o . L a s 
Muñecos y su d i s t r i t o , Y i l l a f r ea . L l a -
na bes. Los Espejos, Boca d o l l u é r g a -
n o , H o r c a d o s , Ga rande , B a l b u e u a , 
C i g u e r a , Hoe l i l e , Las Salas, Sa lomón 
P i i n t a j a s , V iego , Cerezal , l i ob ledo , 
S ta . M a r i n a , So to , V e g a c e r n e j a , R e -
t u e r t o , Cuénabres , Casasuer tes , I s o -
b n , Valde l i i lesa, y S o t o , do tadas c o n 
ve iu t i c i neo escudos . 
Partido de Sahagm, 
Las de Sta. M o r i a de l M o n t e , V i -
l l a rno r i sca , V i l l a l i n a n y su d tg l rUo , 
V i l l a c i d a y o , Valdespíno de J l o n t a -
ñ a u , V i l lo / .a , Q o i n t a u i l l a de Uueda , 
Vega de M o n a s t e r i o , V i l la . -e lán, V i -
l lacersn y A l cayos , d o t a d a s . c o n v e i n -
l i c i n c o escudos. 
Partido de Valencia de D. Juan. 
Las de Mor i l l l a , P o b l a d n r a , Y'el i-
l ias de los O te ros , ( i i f iOSOS y Vo l l l es -
p i n o c e r o i i , dutadas con .ve in t i c inco 
escudos. 
Purtidu de L a Vecilla. 
Las de Fresnedo y la S e r n a , P a -
lacio de Va lde l lo rn ia , L l a m e r o , N a r e -
do, . l ' 'e l»c l ias, Yn ldocf ts t i l lo , - C o r n c i -
l l as , Matn l lu l la , l ' u r d e s i v i l , I l u e r g a s , 
la Vec i l la , ua C ú u d a n a , S o p e ñ a , l í a r -
r i o , A i l r a d o s , C a n d u n e d o , y S: inta 
L u c i o , do tadas con ve in te y c i nco 
escudos. 
Partido de Villa franca. 
L a de Cas lañuso y su d i s t r i t o , 
d o t a d a con c i n c u e n t a escudos 
Las d e - F a r o , y Cav iseda . d o t a -
das con ve in l i c i uco escol los. 
Los maest ros d i ¡ i ' n i ta r , - in , a d e -
más de su sueldo f i j o , hub i t uc i uu c a -
pa?, para sí y su t ' . o i i l i a y las r e t r i -
buciones de los niños que puedan pa-
g a r l a s . 
Los usp i r . i nk ' s r e m i t i r á n sus so-
l ic i tudes acol l lpaín idas de la re lac ión 
docu' .nuut ' ida de sus luéi-itus y ser-
v i c i os y cer t i f i cac ión de su buena 
conduc ta m o r a l y re l ig iosa a la J u n t a 
l l r ov inc ia l do í n s U ' u c u o u p ú b l i c a de 
L-.íon en el l ó r m i u i i un mes, o o u -
lado desde la p ^ b ü j j c i ' . u Je este 
anunc io en él ¡Juli-tiu (¡í ici. i l de la 
p r o v i n c i a . Ovit-d,) 7 de l i i . y o de 
ISUO. — K l I tec io r , l . j : u o a l m e a u . 
A N U N C I O . 
El Mcalde tle Mag.iz ilá 
parlo de ( | i i i ! LMI d sorteo cele-
brado para cJ présenle reeni-
pltizo, corresponilió á el mozo 
Hilario Fidnlgo, natural de l'or-
(|tiero el m'im. 4 ; y como se ig-
nora su paradero, se anuncia 
en esle penódico oficial para 
i|iie se présenle en dicho Ayun-
tamiento antes de efecluarse 
la declaración de soldado. 
D I R E C C I O N G E N E R A L 1¡T. MENTAS 
ESTANCADAS V LOTEBÍAS, 
En el sortro cele lirado en es-
te dia, para adjudicar el premio 
de 2ü0 escudos concedido en 
cada uno cá las liuérfanas de 
militares y patriólas muerlos 
en campaña, ha cabido en suer-
te dicho premio á L).* María 
Pascuala García, hija de l)oa 
Pedro, miliciano nacional de la 
Calzada de Oalalrava, muerto 
en el campo del honor. Ma-
drid 3 de Mayo de 1SG6.= 
El Director general, Esteban 
Marliucz. 
ANUNCIOS PAl tT ICU U l l E S . 
Se arrienda á puro pnslo la 
doiii'so do Oompu-Maeiiis, lónni-
no de Cúteres, lindera A la Knco-
mionilu de A^aiinlí. Manlienft 
1.200 ovejas, <íOU catiras y 60 
> acas. 
De las condiciones y duración 
il;d contriU» d.iiiiu rozón en l¡l 
casa üc b di'lii'sa/ó ilion dirigién-
dose á I). José Pi'.nloja en (Jiioe-
res, ó ú l>. Kuruanilu Mugolluii 
Aquilato, en Jíalpartida en Cá-
celes. 
Mcal i l i a dé l a Presa Je S. I s id ro . 
Terminado el repartimienio de 
los gastos qu-' ociisiona la ciiusor-
vacion de aguas y fnrinsclon de 
puertos ile o.-ta presa en el cor-
riente aíio, se halla do iiiauifiosto 
en rsta Alealdia ln.sta el din 31 do 
Mayo, para qtus los coluims de León 
i niel osados en él puedan h-i-er las 
rcclarnacionos ( |u i ' crean oportu-
nas, Loon t i de M iyn de 186S . 
— K l Alcalde, AuLonio Sanios. 
Imp. y lilojji-afij w .lo-u ii . HoJoudo, 
l'lm.'ri-is. "i 
